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ついては 3 年前に|徐{えが行なわれたが，樹高分布がほぼ正規型でえli ff;!'G的 ICl~!r服混交した択伐林型
となっている。斜閣の-r部については (Plot3)天然抜のとノキの生長がきわめて良好であった
















































制1'1': JI12 1ま広品 II誌1l..q条営林~~} ~:~ì:内姥ケ 15:間有林1027，休 JYI ぃ小斑で， :::=.!京 Tl1 に近く，結;~-li，ま200""，
380 m， "*分の会問的は約22.5haである。 また)J{立はほぼ東北京，傾斜は10'"'-'280混成で，1腕i
の結い小児践である。i<d院は il，íll境少 íqij の瀬戸内:I\~で. :l滋賀は沿j宇部には:くみられる花!品名?矧より
なっている。 J!市況地内 ついては後述するが， はBc~1.. オニ'f{，I立主ÞT1~議j二あ
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Table J Composition of planted Hinoki stand before final cutting 





















息われる天然生のアカマツが40%ほど混交した林分であるが，樹i誌は{尽く合計材磁も 90m3/ ha 
lζ迷していない殺しく生長の感い林分であったようである。この林分はヨミ伐開始の 5年iIIJ1こアカ
マツを主体にした開設を行なった後，昭和40，41 fF1乙皆伐された。の林分は伐採~年の秋，








よび下部 (Plot3) 1:分け，日ot1. 2は4m附でそれぞれ斜面長30mと25mのベルトトラン
セクト会， Plot 3は 7x7mのコドラート翻311:地を設け， 樹高 2m 以上の会話j設のj~Ji誌とその
成立位認をiJtlJ定して行なった。なお金i"ll~j討については胸前夜桜も測定した。また Plot 2， 3付近
のヒノキの資料水5水を伐似し， j創作vi・1¥卒を行なって樹高と目立掻の生長経過を調べた。
ブー1各 Plot1ζ嫁してニヒ境問委主孔を悩り， Ao J筒の椛総状態と土級制?閣の構造名、;を純資した。
3. 調査林分の平面的，践的構造
日ot1. 2の調査ベルト内および， 1ヂlot3のコドラート内に成立している樹高2m以上の会樹
離の平百五分布と琵斑構造(模式閲)は Fig，1 2， 3 のようであった。斜蔀iJ二f!i~の到ot 1につい
ては，昭和田年4月，夫然生ヒノキ (Chamaecyparisobtusa)の保清を臼的として，図[1"点線で














Plot 1， 2 !とみられる潟水性広禁ji'jJの主なものは， アオ夕、、そ (Fvaxinuslanuginosa)， コナラ
(Quercus serraLa)，コシアブラ (Acanlhotanaxsciadothylloides)，カマツカ (Pourthiaeavillosa 
va r. laevis)，ヤマウ jレシ (Rhustrichocarta) ，アオハダ (Ilexηwcrotoda)， ワ3 ウブ (Clethva






Width (m) 'iωa附 αcyparisob印刷?Pim措 denslflora や Pi山 stlmnbergii 










Fi宮.1 Stratification of research stand and distributional structure of 
each tr日記 by belt tr註nsectmethod in Plot 1 










Fig. 2 Stratificalion of research stand and distribulional structur・eof 













Fig. 3 Stratification of rεsearch stand and distributional structure 
of巴achtree by quadrat method in Plot 3 
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の?容認広溶接jと， ヤブツバキ (Camellia jatonica) ， ソヨゴ (Ilexρedunculosα) ， イヌツゲ
















あるので，林冠はほぼLtiJなj状態となっているが， Fig.4 では樹高 10cm を11~にニ段林製であるよ
うにみえる。しかし Fig.3から認められるように， ~~l?ljj住;民のj込いとノキが泊所的，集中(1':1に
分布するだけでー材;分全体としては林JUも樹iC1;も述続しているとみてよかろう。




~ Evergreen broad leaved tree 
口 Deciduousbroad leaved tree 
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Fig. 5 Distribution of diameter at 
breast height of conifer in 
each stand 
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Fig. 6 Process of height growth by st色m
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Fig. 7 Process of diameter growth at base by 





になっているので， 年平均樹高生長五どは 30"，，40cm以上で， 一般人工造林地におけるとノキ林
lこ上tし，それほど低くはないようである。特に Plot3のヒノキは当地方の収穫予j思表の
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Fig. 8 Allometric relation betw巴むnheight and diameter at breast height 。fCha押laecyparis obtusa 
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Fig.8 (ま各問ot1と成立している樹高2m以上のヒノキの樹と胸高直接の相対生長関係を示し
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Fig‘9 Allometric relation between height and diameter at breast height 













2 P10t 1 0 Pinus densiflora 
• Pinus thunbergii 
P10t 2 !:. Pinus densiflora 






ノf o Pinus densiflora 
⑧ pinlls thllnbergii 
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Fig. 10 Relalion between c1iameter at breast heigh and dimeter at base 
of Pinus densisora ancl Pinus thunbergii 
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にばらつきも大きいので， Plot関における相対生長関係の設はあまり明らかでない。



















級殺*のクロマツは，除伐された P!ot3には全く成立せず， また P!ot1 !とは舘かしか残っ
ていないが， Plot 2には櫛殺当時の本数がほぼそのまま生存している。 しかしクロマツのsj1.均
胸高i官接は5cm前後，平均給j高は6mほどで Plot1. 2の聞にそれほど大きな設はみられない。




'Iablo 2 Composition of each tre日 mres日archsl設nd





): Exclude broau lea vud Lre 
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ない。 また 1コIot3は斜面下部でもともと生長の良い館所であるよ， 10年前!ことノキ俊勢木を
して本数翻怒された林分であるので，ヌド;数は3，500本/haと比較的多いが，
しく大きい。この{I!'(は当地方のヒノキ人工林の地位1"'2等地!こ該当するようである。
これにj又し Plot2では，ヒノキの成立本数は 5，000本/haをj担えかなり多く， 51!: 均陸筏は














うになった時， Plot 3もしくは Plot1のようにクロマツを除伐してヒノキ林に誘導するかど
うかは施設上の大きな問題になろう。
8. 土壌~fT ï五iの諸性~
土主主新国によっ した各 Plotの土壌総別の土性，構造思統度等の秘性質ーは Table3 lC 
示したようであった。




















Tabl日 3。iscription01'自oilproJi]e in e乱chplot 
Depth T日xturu 8lructure Hardn日部S Dcfinition of (ω1) boundary 
人。 1.5 
Di日tJl1ctA， 0-5 8andy loam Crumb 
A， 5-13 8andv loam Gr白nulaJ 80ft lndistinct 
B lNO isa叫 10 Clod 80ft Di日tJl1ct
C 50-67 18a ム 1…… r11___1 LJ九日J 。lstJl1cl
Aa 
Distinct 
d九1 。-3 8ilLy loam Crumb Very soft 
A， 3-9 8ilLy 10am Granular 80ft びistincl
B 9-45 Loam Clod 80ft Distinct 
C A C:::~ .c.c. r、1 _1 1.T _も__1 Indistinct 
Aυ 4.0 
Distinct 
1" 。-2 Clay 10am Crumb Vcry日oft
3 A， 2-12 Clay loam Crumb 80ft DislInct 
13 12-40 Clay 10am Clod 80ft Distinct 
C 初-60 nl 、.1 U ~...._l Indistinct 
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Resume 
1n westan Japan. there are numerous multi吟storiedforests in which artificial Hinoki 
(Chamaec)少arisoblusa) is mixed with Akamatsu (Pinus densiflora) or other species， but 
the reverse case is very rare. This paper discusses the growing structure of the multi-
storied stand of artificial KuromatsL1 (Pinus lhunbergii) mixed with natural Hinoki， 
AkamatsL1 and broad leaved trees at Ubagahara national forest located in the eastern part 
of Hiroshima Prefecture. investigated in January， 1987. 
This stand was cL1ltivated by les improvement cutting and ordinary weeding since 
the Kuromatsu seedling was plant告dat a density of about 4，000 per hectare about 20 
years ago. after clear・cuttinga 50ヴear-oldH1l1oki stand growing poorly (Table 1). View-
ing the stratiflcation and the diameter distribution (Fig. 1-5)， the story of the middle-slope 
stand (Plot 2) is clearly separated as a two日storiedstand; artific:al Kur・omatsuoccupied 
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the upper stratum and natural Hinoki， broad leaved tree composed the middle stratum. 
1'his forest type is a representative of this research stand‘ However， the mixture rate 
of Akamatsu in the upper place (Plot 1) is remarkably large and the distribution of the 
tree height resembles that of the normal type. 1'herefore， inspite of improvement cutting 
3 years ago， the existing stand has formed a selection forest type which is continuous in 
story with dissimiIar species. As the stand at the lowerωslope place (Plot 3) grew more 
rapidly than the others， many trees except dominant Hinoki were cut for improvement 
10 years ago. At pres日nt，the tree height is 7-13m， and the forest crown is relatively 
dense and forms a monoサtratum.
Most of the Akamatsu and broad leaved trees naturally regenerated from seeds of 
neighboring trees after planting. However， judging from the stem analysis of the annual 
rings of sample tr告es(Fig. 6， 7)， itseems that Hinoki trees grew fr・omthe seedlings 
which had natl1raly regenerated in the former Hinoki stand. Furthermore， the height 
growth o[ large trees was recently recognized to be vigorol1s， and its mean height incre圃
ment so far was estimated to be about 40 cmjyear. 1'he existing basal area is remaト
kably small. 1'he1'efore， the stand density is relati vely low (1'able 2)， because the fe1'est 
age is young. However， viewing from the accumulated state of Ao layer and soil structure， 
the soil fertility is improving， compared to the former sterile land (1'able 3). 
As mentioned above， the afforestation of Kuromatsu by the conv巴rsionof forest type 
was not successful. However， the productivity of natl1ral Hinoki may be high if the silvi-
culture system of stratified mixture is used extensively. 
